





















































由 5人组成 ,理事长总揽学校法人内部事务 , 但所
作决策和重要决定要经董事会半数以上的同意。
为使学校法人的经营管理能够充分反映各方面的




















例》第 21条规定:教育机构可以设立校董会 , 校董
会提出校长或主要行政人员的人选 , 决定教育机
构发展、经费筹措、经费预算决算等重大事项。鉴





最低应在 5人以上 , 其中 1/3以上的理事或者董


























































1993年以前 ,民办高校一般比较简陋 ,规模较小 ,
法律也没有提出董事会的问题 , 只要校长综合操
作就行了 , 校董合一是自然的。但是 , 在 1993年
以后 , 《民办高校设置的暂行规定》要求办学必须
有先行投入 , 出现了投资者 、举办者和办学者之






















事会 ,但不过是空架子 , 形备而实不至 , 并未能真
正有效地发挥作用。突出问题表现在“内部人控
制” ,法人治理不透明 , 特别是在人事和财务管理
上 ,家族控制明显。一些民办高校虽然制度健全 ,
上至学校章程 、议事规则 , 下至日常行为规范 ,事
无巨细 ,无所不包。但制度不等于执行 ,制度多不
等于有效 , 一些制度成了“聋子的耳朵” , 空摆设。




不顺 , 职责分工不明。一方面 ,在董事会里 , 董事
长权力过大 , 难以形成有效的民主决策;另一方
面 ,董(理)事长 、校长之间权力的“越位”和“缺位”
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